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THE CALIFORNIA STATE COLLEGE 
at 
SAN BERNARDINO 
First Annual 
COMMENCEMENT 
Saturday, the Tenth of June 
Nineteen Hundred and Sixty -Seven 
TRUSTEES OF THE CALIFORNIA STATE COLLEGES 
Ex OFFICIO TRUSTEES 
Ronald Reagan, B.A. 
Governor of California and President of the Trustees 
Robert H. Finch, B.A., LL.B. 
Lieutenant Governor of California 
Jesse M. Unruh, B.A. 
Speaker of the Assembly 
Max Rafferty, A.B., M.A., Ed.D. 
State Superintendent of Public Instruction 
Glenn S. Dumke, A.B., M.A., Ph.D., LL.D., L.H.D. 
Chancellor of the California State Colleges 
APPOINTED TRUSTEES 
Louis H. Heilbron, A.B., LL.B., LL.D. 
Donald M. Hart, B.A. 
Charles Luckman, LL.D., A.F.D. 
Paul Spencer, B.A. 
Theodore Meriam, A.B. 
Albert J. Ruffo, LL.B., B.S. in E.E. 
Mrs. Philip Conley, B.A. 
E. Guy Warren, B.A. 
Daniel H. Bidder, B.A. 
George D. Hart, A.B. 
Gregson E. Bautzer, B.A., LL.B. 
James F. Thacher, A.B., LL.B. 
Victor H. Palmieri, B.A., LL.B. 
Alec L. Cory, B.A., LL.B. 
Edward O. Lee, B.A. 
William A. Norris, A.B., LL.B. 
CALIFORNIA STATE COLLEGE AT SAN BERNARDINO 
ADVISORY BOARD 
Earl Wilson, Chairman San Bernardino 
James E. Cunningham, Sr San Bernardino 
Mrs. Don H. (Wilma) Goodcell San Bernardino 
James K. Guthrie San Bernardino 
Leroy Hansberger Redlands 
Leslie I. Harris San Bernardino 
Hayes Hertford Riverside 
Henry H. Holder, M.D San Bernardino 
Ernst H. Krause San Bernardino 
Martin Matich Rialto 
COMMENCEMENT 1967 
Presiding: John M. Pfau, A.B., A.M., Ph.D., President 
PROCESSIONAL 
Pacific High School Symphonic Wind Ensemble 
Albert H. Harbaugh, Conductor 
THE NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION 
Rev. John M. Reynolds 
1st Congregational Church of the United Church of Christ 
San Bernardino 
COMMENCEMENT ADDRESS 
"Frontiersmen in Higher Education" 
Glenn S. Dumke, A.B., M.A., Ph.D., LL.D., L.H.D. 
Chancellor of the California State Colleges 
MUSICAL SELECTION 
Scenes from the Louvre — Dello Joio 
Pacific High School Symphonic Wind Ensemble 
Albert H. Harbaugh, Conductor 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR DEGREES 
Gerald M. Scherba, B.S., M.S., Ph.D. 
Dean of Academic Affairs 
INVESTITURE 
John M. Pfau, Ph.D. 
CONFERRING OF DEGREES 
Gerald M. Scherbo, Ph.D. 
John M. Pfau, Ph.D. 
Glenn S. Dumke, Ph.D. 
RENEDICTION 
Rev. John M. Reynolds 
1st Congregational Church of the United Church of Christ 
San Bernardino 
RECESSIONAL 
Pacific High School Symphonic Wind Ensemble 
Albert H. Harbaugh, Conductor 
CANDIDATES FOR THE DEGREE, BACHELOR OF ARTS 
SPRING, 1967 
Donald Eugene Beard Pamela Mary Pecoraro 
Richard Joseph Bennecke Dudley Gene Pendleton 
Geraldine Ruth Brame Claudia Lee Peterson 
David Ian Brewster Mark Adams Poppett 
Ernest Anthony Ciabattini Jana Lee Reid 
Bruce Alan Clapper Paula Abbott Rounds 
Charlene Kaye DeBranch Findley James Sheperd 
Gloria Gail DeMent John Ray Skeete 
Charlotte Elder Janie Shepherd Smith 
Joyce Gates Velma Merriline Smith 
Ina Rae Hudson Myrtle Ruth Sumner 
Barbara Jean Jacober Carl Robert Sundin 
Judith Elenor Jones Clemens John Tarter 
Herbert Price Judy Sylvia Campbell Turner 
Delin Juhasz Cheryl Petrea Wall 
Aletha Joy Hart Lorher Margaret Diane Wells 
Mark Denis Mollet Carol Ann Wilson 
Paul Robert Newlove Dorothy Fast Wissler 
Zoneth Lee Overhey Konstantina Zaharopoulos 
Joan Elizabeth Pecchia 
CANDIDATES FOR THE DEGREE, BACHELOR OF ARTS 
SUMMER, 1967 
Cheryl Jo Peterson Frank Mardis Amy 
Joseph Arias 
Thaddeus George Battin 
Georgine Louise French 
Peter Paul Howard 
Mary Elizabeth Jennings 
Michael Bruce Jones 
John Henry McCoy 
Mary Jane McCoy 
David Robert Pendergrass 
James Newbold Pollard 
William Lynch Runyan 
Martha Anne Sandel 
Robert Fredrick Schwirzke 
Peter Shapiro 
Edward Joseph Sheeran 
Ella Mae Singley 
Jane C. Turner 
Patricia Zermeno 
